







































































































































































































































































































原 2012 : 57）

















































































“中和”している。（薄井 1991 : 168）
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Mechanisms that Produce Difficulties for
Interpersonal Relationships from “Symbiosis” to “Co-existence”
ABSTRACT
We are aware that a sense of satisfaction is gained from forming close interper-
sonal relationships on our own. Nevertheless, we recognize modern interpersonal rela-
tionships are difficult in general. This paper problematizes the issue of recognition in
interpersonal relationships in modern society by focusing on eliciting the logic of
“symbiosis”.
In the context of “multicultural symbiosis” and “intercultural understanding”,
“symbiosis” is described as ideal or emotional. However, the only portions extracted
are “understand one another” and. “let’s live together in harmony”. This paper presents
three points which are consequences symbiosis. First, “symbiosis” is a starting point
for modifying the perception that “it is possible to share something” with someone.
Second, symbiosis” is an important mechanism in determining the identity of others,
thus allowing the exclusion of those who cannot be identified. “Symbiosis” would pro-
mote an even more intolerant society to direct scrutiny for both oneself and others.
In other words, “symbiosis” is considered a mechanism that fixes norms in rela-
tionships, or corrects the relationship between self and others in order to establish in
advance the relationship to be achieved within a certain context. “Symbiosis” also
makes it possible to arrive at such a relationship, and to renew it. Moreover, this paper
observes that the “possibility you are together” is not an example of “symbiosis”.
Key Words : recognition in interpersonal relationships, symbiosis, communication
norms
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